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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU·ERRA
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
1 Exano. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó
a este Ministerio con su eKrito de 10 de julio último,
promovida por el comandante de Infantena con des-
tino en el batallón de Cazadores Fi¡ueras núm. 6,
don Antonio Garda C&ovu, en súplica de que se
le destine; a la Sección de Cocttabilidad de Larache;
considerande que no es condición necesaria para la
petición de su destino el que ~ste le halle vacante,
y teniendo en cuenta que antes de cubrirlle la de
que .e trata, estaba solicitada por el comandante
don Benito Cellier Buitra,o, por cuya razón fu6 des-
tinado a ocuparla, el Rey (q. D. i'.) se ha servido
de-estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afta•.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
SefiOr COmandante general de Larache.
--
INSTRUCCION. DE T,IRO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el .aptdieate relativo al cur-
IO de Información verificado ea junio cid alo Idual en Zara-
lOza por la terc:ua sección de la Escuda Cadral de TITO del
Ej&dto. remitido a este Miaiaterio por el Estado Mlyor Cen-
tral cid mismo. el REUD. R.). de acuerdo con Jo~
por el meadonado Mayor CentrII,Ie ba .mdo diípo-
ner que por la citada tercera Sea:i6a J a .. ape_ le Pu-
bH<J.ue J distribuya eatre" autoridades J cuerpoa dd' Arma,
copll del acta fol'lllUlada por loI jdes de CuerPo que asistie-
ron al~de la redIctada por la Junta faCultatln de la
tere:aa de la citada l!Iéada, por cIapreacIene de eDu
pt~e::":i:t.r:ea~:=:::r~1isfac-ci6ac:oDJ: le ha YiIto el celo, iatdiRacIa ., laboriolidad
demOItr por tedoe ac. jefes, oBciaJa 'J tropa que coaca-
nieroa e iata.inieron ea el miIao; ....fIcd6Ii qac ha de ....
© Ministerio de Defensa
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que V. E·. cursó
a este Ministerio en 27 del mes próximo paudo, dandO
cuenta de haber declarado en situación de reenpluo
por herido en camp.afta • partir del dfa 1 3 del ci-
tado mes, para eala Corte, al teniente de Infantel'la
del Grupo de Fuerzas regulares indígenas de Cea-
la nÚJn. 3, D. Juan Delgado Mena, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
ción de V. E. por haberse cumplido los requisitoe
que detennina la real orden de 14 de enero de 1918
(D. Q. núm. 12) Y hallarte oomprendido en el ar-
dculd 48 de las instrucciones aprobadas por real orden
circular de S de junio de 190S (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1o
y dcmú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 1 2 de diciemb.!e.de 1919.,
Se60r ComaDdante general de Ceuta.
Se60res Capitin general de la primera reai6a e la...
tenentor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
--
VUELTAS AC SD,VICIQ
Exano. Sr.: Ea vista del cerdflCMlo de recono-
cimiento facultativo sufrido por el teniente de 18-
fanterfa D. Amado OItúfz Ferñadb, de reempluo
por I'!nfermo en esa r~ que v. e. c:un6 a edB
17 de clldembre de 1919 D.0.....
Ministerio es '18 del mes próximo puad.,; ., com..
probindose por dicho documento que el interesado
le halla en ooDdiciones de prestar aervicio, el Riey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer vuelva al ser-
vicio activo, quedando disponible en la citada re-
¡i6n hasta que le corresponda ser colocado, con arre-
glo a lo dispuesto en la real or!en circular de 9 de
-eptiembre de 1918 (D. O. núm. 204).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 ~ diciembre de 1919..
:rOVAR
Seftor Capitú general de la cuarta región.
Ser.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Seul6a de Call1llIIl
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Confol'1De a lo solicitado por el ca-
pitin de Caballería, con destino en el regimiento Ca..
zadores de V.ilIarrobledo, 23. 0 del arma expresada, don
Rafael de Sousapalaciosi el Rey (q. D. g.) ha te-aido a bien concederle e pase a reemplazo volunta-
rio, con residencia en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demts efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1919.,
TovAlt •
Seftor Capi~. general de la primera región.,
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
~.rotectorado en Marruecos.
,.
S1a16D delDIIDlens
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto refonnado del
proyecto de construcci6n de una cuadra y reforma
de locales en el cuartel de San Francisco de la lila dA:'
la ,Jqlm., que V. E. cursó. este Ministerio con es..
erito de 7 de iI'Ioviembre próximo pasado, el Rey
'(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
que las obras !le ejecuten por' gesti6n directa, como
comprendidas en el caso 1.10 . del artículo 56 de la
ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacien-
da pública de 1. 0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
'1 qae el importe del mismo, que asciende a 18.\240
pectas, sea cargo a la dotaciÓD de los .Servicios de
Ingetlieros•. Es, ademis, la voluntad de S. M. de-
clarar caducado el er~to de 14· 930 pesetas a que
asciende el presupuesto del proyecto que para igual
fin fu~ aprobado por real orden de 13 de mayO úl-
timo (D. O. núm. loS)..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
J demis efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. aAos.
Madrid 12 de diciembre de 1919.:
TOVAR
Sder Capitia goeral f!e Callarlas.,
'Sdor lateneJlIOr civil de Guerra J Marina '1 del
"'*'=lOIlM1o ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr., Examillado el presupuesto de tnlta-
lacióny moataje de los barracones para alojamiento
provisional de tropa y ganado en el campamento de
Carabanchel, cursado por V. E. a este Ministerio con
escrito de 13 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo que
las 56.930 pesetas sean cargo a la dotación de los
.Servicios de lngenierou, autorizando la ejecución
por gestión directa de las obras, como comprendidas
en la excepción de subasta y concurso establecida por
real decreto de 21 de mayo último (D. O. núme-
ro 112).
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1919.,
:rOVAR
Seoor Capitán ~neral de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectOrado en Marruecos.
Exano. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 22 del mes pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventual de los .Servicios de Ingenieros"
(capítulo 14.°, art!culo único, Sección 4.. del' vi-
gente presupuesto), por la cual se asignan a la Co-
mandancia de Ingenieros de Málaga 1.790 pesetas
para el «proyecto de reparación del almacén de Ar-
tillería del castillo de Gibra1faro" (número .. 769
del L. de C. el.), Y 2.240 pesetas con destino al
«proyecto para construir un horno crematorio y dotar
de alambradas los huecos de balcones y ventanas y
la boca del aljibe del hospital militar de la ViC!-
toria. (número 1.81 2) ; oblcni~nd03e la can '.idad de
4.030 pesetas, a que asciende la suma de dichu
asignaciones, haciendo baja de otra igual en lo con~
cedido actualmente a la mhma Comandancia, éon car-
go al indicado capitulo, para el .proyecto de repara-
ción del cuartel del castillo de Gibralfaro. (núme~
ro 1.740).
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Diol guarde a V, E. muchol 81\01.
Madrid 12 de diciembre de 19 t 9.,
TOVAR.
Sel\or Capitin ~neral de la segunda regi6n.
SeftOres Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del .protectorado en
Marruecos.
•••
S1a16D de IDstnd.. recllllllleato
, CIIIIIOS dlnrslS
DESTINOS
~xano. Sr.: :En vista del coacurso celebrado par.
proveer UDa plaza de teniente ayudante de profesor
en la Academia de Caballera, anunciado por real
orden circular de 17 de octubre áltimo (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea designar
para ocuparla al de dicho empleo y Arma. D. Benigno
Aguirre Erdocia, que actualmente tiene su destino
en el rCJirnieuto Cazadores de Alfonso XIII, 24. 0 de
Caballena.
De real orden lo tfW'o a V. E. pata fU coaodmie'llto
D. O. a61D. 213 17 de diciembre de 1919
y derds efedos. Dios guarde a V. E. muchos afio5.
Madrid 12 de diciembre de J 9 19..
¡ov,..
SeftOr Capitán general de la ~ptima región.
Sefiores Capitán general de la sexta región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de
Caballería.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de teniente ayudante de profesor
en el Colegio preparatorio militar de Córdoba, anun-
ciado po!' real orden circular de 17 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo
D. Manuel Barrera González AguiJar, que actualmen-
te tiene su destino en el regimiento de Infantería·
Reina núm. 2.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
:rOVAa
SeftOr Capitán general de la segunda región.
Sel\ores Interventor civil de Guerra y. Marina y del
.protectorado en Marruecos y Director del Colegio
preparatorio fIlilitar de Córdoba.
REcLurrA.MIENTO 'i REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Martlnez lnchaunranJieta, soldado del regimiento de
TeI~grafos, en solicitud de que le sean devueltas
las 7 So pesetas que depositó en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia de Madrid, según carta de pago
número S8, expedida en 29 de julio de 1919 para
© Ministerio de Defensa
reducir el tiempo de lervtClO en filas; teniendo ea
cuenta lo prevenido en la real orden de 16 de ago&to
último (D. O. núm. 182),. el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que se devuelvan las 7So pesetas'
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el dep6sito o la persona apoderada en forma
I~gal, según dis~ne ~I artkulo 470 del· reglamento
dictado para la C']ecuClón de la ley d~ reclutamiento.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1b
y demás dedos. Dios guarde a V. E.. muchos~
Madrid I 2 de diciembre de 1919.:
TOVAR 1
Sel\or Capitán general de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y klel
Protectorado en Marruecos.
•••
IItIIdada 1a'1'II1111br
INDEMN IZACIOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de agosto último, desempefiadas
en el mes de jvlío anterior por el personal comp~n­
dido en la relación que a continuaci6n se inserta,
que comienza con D. Rafael ,Peralta Maroto y ter- .
mina con D. Francisco Pérez Garberí, declarándolas
indemnizables con los beneficios que sefialan los ar-
ticulos del reglamento que en la misma se expresan,
modificados por el apartado d) de la base 11 .• de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dia. guarde a V. E. IlI,M&:hos
aoos. Madrid 11 de noviembre de 1919. •
Tov,..
Scoor CapiUn ¡eneral de la cuarta reii6n.¡
Sel'Jor Interventor civil de Guerra , Marina y del
,Protectorado en Marrueco•.
-
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• GraldlmlÓD D.lWael Peralta llaroto••••.• 10Y 11 Gerona •• MatareS •.••••••••• , •••••• lDlpe<:dolW' ejerddOl del
.,.0 r~eDto de ArU-
lleda l¡era de campaAa. u u I
•~o bripda • J- MartlDes Ureta ••••••• 10Y 11~ .... Ideal ••••••••••••••••••• lJ,dem •••••••.•••••••••• 12 :u 1
• ComucSaate. • AatoDio TanaIo SaDtamarla. 10Y 11~ .... Idem••••••.••••••••••••• IAcompadara loe anterio-
rea como jefe de R. M...
· Otro . II II t, • J_oBoech AtieDsa ........ 10Y" dem •••. Idem •• ,- ••••.••••••.•.• ldem como ayudaDte de Ji 22 1Clmpo•••••••••••••••• :u 22 1
Otro •••••• ·t~ FODt de RllbiDat ••••.• 10'11 Idem•••. Idem ••••••••••••••• II II Id~•••••••••••••••.•• u 22 1
• Oral.dlrialÓD • Cad Peralta Maroto•••••• 10Y 11 !Idea ••.• "'acueru .••••••••••• , ••. lDlpecdODU ejercicioa del
reeimlento de lafanterta
San QwntlD••••••••••• 29 29 1
• Comaadute. • AatoDio Tútalo SaDtamma. 10'11 ldem .... [dem •••• 11 •••••••••• ••• Acompdar al anterior
como jefe de Jt. M.•••.
· Otro tI 11 ••• • Jo~ Bolch AtieDD •••••••• 10'11 ldem .••• Idem .•.••••••••••.•••• Idem como .yudaote de 29 29 •
campo.••• "••• "•••• ••• 29 29 1
GraL brlColda • Lorenlo Challier Cort~ ••. 10'11 Ylperu. Gerona •••••••••••••••• "• Aalstir a ejercidOl soble
CIUlOS del re¡imlenlo
nranterla Asia •••••••• 3C 3° 1
, Comacd3nte. » Julio Guerra Calero....... 10J 11 ldem·•••• Idem ••.•••••••••.•.••. Acompadar al anterio
, Otro ••.••.. ~dem ••••
como jeCe de It. M......
• JUID Ricart Marich ........ lO, .. Idem •• "•••.•. ""." ••••• " dem como ayudaote de 30 julio..
'9'91
30 junio.. 1
ee:i.r:~dd ~~icl~ :::: 30 ]0
'919 I
Gral. divÍl¡¡ÓD • Arturo Ceballoe Bertrú .•• 10J 11 lBarceloDa Villanueva , VillafraDca •• 2~ 2~ 2
, ComaDd&ote. » SebaatiiD Po... Perea ••.•• 10' 11 ~dem .... Idem .................... ¡Ayudante del anterior •••• 2~ 2,_ S
· Otro •••.••• » Juan SaCu~ Aic:art •.•••••• 10'11 Idem .•• Monupd (Urida) ••••••• IACOlDplilar al Oenenl jefedel E. M. C. del EjúcitCl 1 a S
, Ofidal 1.°... • LoreDSO Dobóo Lúaro•.•.• 10'11 ~dem .... ViUuuev., VlllaCraDcl y
Hoepitalet .••.••••••••• Pasar rerilta comiaario ••. , 3 .]
, . El mismo ................... " 10'11 ~dem .... IcIem ."",, ••••••••••.••••• ntervenir servicios .•.••• 16 ., •Practicar diUCeDclas judi •
, ComaDdante. D. Armaodo Zamora 'lores ••• 10'11 ~dem •• IcaaJa.da. ".... " •••••••••••
.. . cialel •••••••••••• "••• 3 9 .,
• El mlsmo................ "",, •• 10'11 IdeaL .•• Granollen .••••••••••.•• dem ••••.••••••• ••••••• u 3
1 20
, Comandante. D. F~lix Baldrich SoJa•••••.• lO' t: Idem •••• BaD Fe1i4 Llobregat ••.••• Idem •••••••••••••• • •• ·• 19 21 3
, CapitAll .... • kOl~ Ellas Soua•.•••••••••. 10'11 dem •••. Calel" •••••••••••••••• dem ............. · ••• ••• 1 1 1
, ComJaarlo 2.' • Drlque Jlmálea Morales••. 10'11 dem •••. Maoresa, Vich y Granolleu Puar revista comlArlo ••• 2 .. 3
• El miamo.•••••••••• " ••••••• 10'11 cIeID .... Idem ••••.••.••••••••.••
(DterveDir serviciOl .•.••• u 23 •
, T.AuditorJ.· D. J'* Maria Sapler ........ 10 J 1I deJD •••• Gerona•••••••• ".•••••••• Vocal de UD Consejo deperra ••••.•.••.•.•... 18 20 3
Otro 3.& •••• • Ipaco Gnu Sui&Ju•••••.• 10 Idem •••• T~Da....•.•.......• Filcal de idem .......... 10 12 3
, . El mismo •.•••• _" •••• " •••••• 10 Idem ••• Tort~ ••••.•••.••..•••• Vocal de idem ••••..•••• 25 27 3
, CapltAll ••••• D. FrUlc:bc:o Borras Eatne ••• 7 trarrac-a IcIeID •••••••••••••• "•••• Idem••••••• ".· •• "",,··,, • 2 5/ 26 J
, Otro ••..••• » CorODado lI'errer SudoYal . .. ~dea .... Idea "".""" .. """."",, •• ,,,,. ~cleIII." "••.••••. " ••••••• 2S 26 •
I TeD1eote ••• • Barto1om6 Aparicio••••••.• 11 iFJperu. GeI'..................... !Cobrar Ubramleotoe •.••• 1 2 J
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~;-:~:-' I -.i!:í: Sen i dos extraordinarios~a t: Barcelona Barcelona J con motivo .del estado~~ 1 de guerra ..
!»~:~ •
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.0....ClaMe
C.pitI.D••.•• D. R6mulo Ilodrfpel Baster••
» El millmo ••• 11 •••••••••••••
• El mismo •.••••••.•••.•••.••
CapltiD.. • •• D. AatODlo Radaa Artazu •• ••
Otro .••••.• • M.r1aao Llamu QuintUla•••
• El mismo ••••••••••.••.•••••
CapltI.D ••••• D Francleco Laceroa Sena ..•
• El mismo , .
bP1tia .•••• D. Jo~ Fun'ndel Boseb .••.•.• !J mismo ••.•.••••••••••••••pitia •••.• D. Antonio Jordl Nipoles ••..•
• El mismo .
Capltia ••••• D. Gabriel POIIS Perea ••••••.
• lt1 mismo •••..•.••••..••..
Capltfa ••••• D. FeJ;llando Morillo FarCiD •..
• El mismo .•.••.•••••••.••.•.
tPltia. • • •• D. lliguel ltIeudero Lacuesta .•• El millllo .eDieate ••• D. Jea1ls Uberal Travieso••.•.
I 11 mll1llo ••••••..•••••••••••
• Kl mismo ..
• El mismo •••••••...•.•.-••••.
• Kl mlamo •.•.•••....••••.•..
• El mlamo •••••••••••• 11'
t El mI.IDO ••••••••••••••••••
realeate •• ' D. Jua.a Carnal. Garda .•••.
-~ ~ EJ miaalo •••...••.•.••••.•••
eD1ente ••• D. SaDtlalO Ortep Caeeta ••••
• • • • • •. • JtDrlque Ferdndea (;enea.
• El mismo .
• I1mlllDo ••••••••••••..•••••
t Jt1 JD1aIIlo •••••••••••••••••••
• IDlamo •• 1, •••.••••••••••••
Tea1ente .•• D. Gulllermo AidW Arcd'6a •••
IOiro •• •. ••• • An¡el Martfaea Grimal •••••
• 11 miamo ••••••••••••••••• II
• El mismo •••.•.••••••.••.•.•
It'eslente.••• D. JOI~ stiz llartlnes .•••..•••
• Itlmlslllo •• • •••• ,. .
• El mismo ••••.••••••.•••••••
t El mismo ••••••• 11' 11 •• 11' "
I El mismo. 1, •••••••••••••• II
Ta1eDte ••• D. Rafael c.stilla 'natos••.••.
» 11 mlamo ••.••••••••••••••••
• lt1 m.lamo •••••••••••••••••••
• mllÜllllo •••••••• •••••••• ~ ..
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IRcconClcer el m.terial de\T. coronel.. • Ju.n V.are1l Tuduri ••••.•• 10 Y II Barcelon. M.taró.. .•.•••.••.••. . .• la 4.· Y 5.· baterlas del 3Parque repoDa! Art.· . ,Ce¡IUn..... • P.blo Freixa Ts:averl& 10 Y11 dem Idem........ ,.- reg. Art.· Jicera que~ 31M. f'brlca ••• Teodero CoJo..nu Casa.. 16 dem •••• lde..................... ba de emplelflle en Ea-\ 3. cuelas PrActicas •••••••
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~:i"1 ~ ISuboficial 1 • Dtqo 1Ur1D01 Ü4l1lÍ1 ~i~a ~ Id Idea em .........
• • . . ::.t '. .1. r•. Art. Ucera, •• ,Teniente .,.1 • Jo~ D1u. Galceri ••••••••• 110)' IIIIM.taró •• Idea..••••.••.•••••••••• Cobrar libtlllUeatOl •••••
CaplUn •••• • Rlf.el Aauayo Susviela.s •.•
• El mi••o· .••••••••.•••••.••.
,. El milmo ••.••• ' ••.••••• , •. ,
CapIUn ••••• D. Dlqo De1mas Pastor •.•••
» El mismo •••••••••••••••••••
» El mismo .
CaplUn •••• D. Eduardo Goulln P'eij60 .•
• El mllmo •••••••••••••••••.
~pitb.• ••• D. Plo Planas Rodá ••••••.• "l ,.
• Jt1 .lImo .••. •. •• • er. O
Capltb •••• D. P'r.nc1lCo Orla G.lnche. ..!U . ~ I \Servicios extraordin.rios
Teniente ••• ,. AnCe1 Latorre Medi•• 'J'" ;.::¡ IdeJa RarceleBa ) COD motil'o del estado• El mismo.................... ¡ ..!SI de lucnl•..•......••eom.. Añ,·larceloaa.(' ,. El mi..o ! : ..i uTeDicDte ••• D. Antonio Herdndez 11 . • ••
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t IEl milmo •••.••••••••••••••
Teniente ... D. P'~lix OaJ\a.Torradi.......
Otro ••••••. • ·I.mael Palau , errer ••••• ".
Otro ••••. •• • Calixto Arejala AI••res••.•
Otro ...••,.. • JoaqUID Garda Boro.at. "
Otro •••.••• • Policarpo ADdrades Lueu .
Alfá'e. .•••• ,. TriDidad Balaaote Mira ••••
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Capltú ...... D. Ramóo Collar del Peao ••.•••••••••••••.•• 11
ac
osto 1911 1.000 Idem Oviedo, 46.atr. ......... • Rafael Gallardo Vllverd••.•••••••••••.••• 25 oc:bre. 191 1.000 Secretaria.T....te•••••• • Gabriel Bensab6 HerúDdes •••••.••.••••.• 3 Dobn:. 191 1.000 Zona Murcia, 16.Alf.a •.••.•. • ValeDtlD Cort61 Candn •••••..•..•••.•••.. 5 ideal. 191' 1.000 Idem Tura~ODa, 19.Gnl. bri¡adalO Ezcmo Sr. D. Jo" Moraleda Sibello .•••••••• 5 ideal. 191~ 1.000 ldem Baree ODa, l'.Caplda ••••••• D. MaDuel Gonúles Marinas •••••••••••••••.• •ideai • 191~ 1.000 Secretaria.Tenieate ••••• • AleJandro Garda Saoz • • . •• . • •• •. • •••.••• 9 idea • ·91~ 1.000 Idem.Otro ......... • JU~D Martines Garda .•.••••••••••..••••• 14 ídem • 191~ 1.000 ldem.
c.maadnte •• • Arturo Pert'ira Eleta •••••..•••••••••••••• 16 idea • 1914,; 1.000 ldem.Gral. bripd••• Excmo. Sr. D•.TriIlidad Soriano Clemente••••• la ideal • 1914,; 1.000 ZoDa BarceloDa, IS.
Total.••••••• I •••••••••••• t •••.•• 52 •250 .
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mMBllES I J ,.. ka d. perallllr la'" de auWeDta _ ...
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. Al, ....'1•• "'"'u......-. ftUlUIUIUI.................... 12 ocbre. 191c.; _
T. coronel.... • Viceote del Campo L6pez •••••••••••••••• JO ídem. 191 a Tiuda D.- Luisa Marco LiJabe .Otro......... • Foancileo Garcla CardoDa ••.••••••••••••• 22 idea. 191 Tiuda D.- Ana Arroyo Múques .•••.••.••.•.•.•.•••.•
Otro •••••••••• Juan Garníca auaita. •.•••.•.••••••••••.••• 2] ideal. 191 u Tiada D.- Jtmilia Palou Martln •••••.••.••••.•••.••..•
Otre •.••.••. • Eorique Prieto FemAodes Castro•••••.. '" 24 idem. 191 u Tiuda D.- Maria Vatera )hilo••.••••••..••..••.••••••
GnI. bri¡ada •• Excmo. Sr. D. lt~blo Calonce J Guda Vi 24 ideal. 191 hijo D. Alejaodro de CaloDge •.••..••••.•••.•....• : .•
CaPtAD••••••• D. Jol6 Sala.Almar.......................... 25 idem. 191 S hijos D. Francisco, D. ROlDualdo, D. JUlO, D.a Elvlr.,
D.- Dolores, D.- Teresa y D. SecÍsmuodo Sala Torres .••
Alfá'es • • •• ••• • Alcacio Ramlrea Sempere .••••••••••••••. as ídem. 191 UTiuda D.- MODKfI'at Soler. • • .• ••••• • ...•••.••..•••
T te...... • Alejaodro Gonúles Olid.......... .•••••• 29 idem • 19'9B!ia padre D. Alejaodro Gonatlez Luriolia .
• Otro. • • •• • • •• • luan Cl.ver LoreDlO •••.... . . . • . . . • . • • • . . 2 aobre. 191t!!SU padre D. JuaD C1aver aaver .••..•••..•••.••.••..••.
CapltAD aaudio GlleÓn Albertl................... 6 ídem. 1911U Tiuda D.a CODstantiDa Pucual •••..•••••••.•••.••••.
Otro •.••• •. •• • uan Sl.Dches Guti&rea .•.•..••.••••••••• 6 ídem. 191 Uviuda D.a Tomasi. Sl.Dches Guti~rres ••••.•••.••••••••
TeaieDte ••••• • l~aqUID stocbel Arribas •••• , • • •• • •• • • • • • • 9 idem '191 11 Tiuda D.a Eleuteria Ros Mendoza ..CapltAD....... • 'ateo Zapata P~rea •.•••••.•• .••.••.•••. 17 ídem. 191 u Tiuda D.- ConcepcióD Martln GooaaJes •••.••.•••.•.••
T. CGC'Oael •••• • Felipe ~cbes~o • •• • • •• •• • •• •.•••• 9 ideal. 191 u 'riuda D.a Maria Palomino Calvo ••.••...•••••••••••.•
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a que " 1Ull&elllM M....
lona BadaJoa. S,
ReC. Arlcón, 21.
Zona Valeocia. 13.
ldem BarcelODl, 18.
ldem Córdoba, 10.
Secretaria.
Zona Barcelona, la.
ldem Alicante. 14.
Re¡. CoroDa, 7l.
Secrt'tlrla.
lool Teruel, 25.
ldem Valladolid, ]6.
ldem Zamora, 37.
ldem SalamaoCl, la.
Idem Castell6o, 27.
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R.tu: QuedaD peadlentel de pubUcaci6D,ltoy fecha. 16] defuDc:ioae., que deducido el anticipo percibido por aIcwtls,lmportao lu cuotas 167.000 pesetas; l'
Loe Jutrficantea de fu deludoDea {)ublicadu, 8e eacaeatnD _ esta Secretaria a diIpoeicióD de loa ldiores aoci", que deseen examinarlol, en todos loa clIu de 06c:lna. :
Se recuerda a loa leIorea prlmerot Jefea de cuerpo, teapa ••y Pft8eIlte qae ea 1u relacioDes de subacriptores que remitan a esta Presidencia, ba de c:oDaiparae el mea a qtUl .
correapondea lu cuotu dac:ODtadu a los locios, uf como tambiál 1u ac:ala • que per1eDeceD. o aitución.
lIaD dejado de remitir lu cuotas del mea actual los cuerpos llipieates: RqiraieatOl de Pllma, 61, Serrallo, 6c) y SegoVil, 7S; Batallones de CaJldores de Ficueras. 6. la Palma,
20; Grupo replarea Lar.che J Tropu policla Ceuta; Zoqu de~ 11, Albac:ete, IS, &n:e1oDa, la, ZanlO", 22, SalamaDca, 38, AVUI, 39, Lu~, 43, Pontevedra, 45, Oviedo, 46 1
La Palma; Habilitación de dlapoDibla, GeDera1ea J ~bienaoe de 1& 30' rqi6D, de Geaera1ea de 1& 6.a; de ducs de Melilla, Lancbe y Graa Canana; y Cuadro eventual de Laracbc.
ID ha V.- a.- Madrid u de dlciembre de '91,.
lft1~ al ~D1'Il" ooroa.t lIaoraano.
FrandKD NDv,lla.
